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97.11 1926. 7.2か-'1.26 
73.6 i" 8. 6-8. 8 。" 8. 6-8.14 
7.22-7.26 87.91 " 
" 7.22-7. 26 
8 
35 
98 1 If 9. 16 -9. 21 
56.2 1 " 8. '1-8. 9 
1 8.7-8.17f8.17までに11" v. f-v".L'¥全部羽化す/
13.61 " 8. ふー 8.10(8.4産卵〉
65.61 " 8. 16-8. 24(8. 1←1嚇〉
47 ，" 8.19-8.24(8.18酬〉




I∞1" 7. 20-7. 24 
1∞ ~ " 7.2a-'1.25 




; i2. i 7-]2. 2i カ ~ ，、. 溢〉 25 46 。46 1∞ 
胸 糞 島ー
曹司 26 " 70 。 70 1∞ " 1]・22-11.29 
H (成 Q) 27 ' 42 。42 I∞ 。W 1〈仏0襲.被4午午調前後製一後1二0.• 重45夜午午を後前経3~た4るもの〉
" " 28 ， 53 。 53 1∞ (10. 3-4~理化掻
サ ル ，、 ム シ(幼 I:t) 29 • 101 島 $ 95 " 10.6-10.14 
" 〈成 趨〉 30 " 20 2 18 90 192'1. 12. 1~1.2. 401慢のみに撤布〉
" " 31 ' 20 。 20 1∞ ' 12. 1-12. 4 
s 鯵く若 溢〉 32 ' 24 3 21 87.5 " 7.23-7.25 
態 鐙 " 33 " 34 2 32 94.1 曽 '7:2各-7.25 
" 〈成 掻〉 34 4・ 生6 15 31 67.3 側 9 鎗~1'0.ベ警鐘宅設す)
ウ ~ ~ 35 ' 318 1 317 99.6 ω2.7. 4. 8-4. 11(11:1室内飼育溢〉
" 36 ' 111 。111 1∞ 帽 4.23-5. 1 1 
碑 37 " 112 1 111 99.1 " 5. 5-5. 12 ' 
" 38 ' 97 。 97 I∞ ー- 5. 12'-5. 18 ー -ー
(自す宅F
zy- 時 4.25-5. 1(戸外飼育幼盆〉' 39 ' 125 125 1∞ 
" 40 " 180 8 172 95.5 " 4.2ふー 5.1 IT 
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聴事時' 事量得'鰹制制作G~誕'!;!.守物品入!..!脅さE ・0軍事4a !2耕!.) \-Jl足ゃμ。時G誕百民tH手!2憎いる阜、....~~・QO
。4組醤世挺
供 試 重量 名 片岡温 度 供試量k生制|死制l死僻|備考〈年代 日一
一 化 嘆 掻〈幼 畠〉 1 石知1)用欄a1K0(1田以償斗下傍穣‘こ同10〉匁 94 36 68 
61?4 7 1926.10.13--10.25 一
" N 2 80 43 37 4.6.2 1 10. 11--10.25 
" " 3 h 125 49 76 60.8 192'1. 5. 9--5..24 
" " 4 3C削倍 57 45 12 21. 1926.10.12--10.25 
!1 :-'τfスゴby/!ロハ " 5 H削倍 142 1 141 99.2 192弘 4.27--4.29 
1 " 6 曽 72 。 72 1∞. " 6.24--5.2B 
紋 白 蝶〈 踊 〉 7 " 24 14 10 41.6 " 5.18-6.15 
" く幼 0) 8 ー 55 1 54 98.1 " 5.ふ-5，]6 
藍 の 育 掻〈掻名不詳〉 9 
ー
35 。35 1∞ 1926.10.11-10.14・
ウ .メ ケ ム ョベ主b 議〉 10 • 33'1 8 329 97.6 1927. 4.27--6. 3 
1 く老熱幼揚〉 11 • 34 1 33 97. " 5.与一 5.17
イ ラ 虫f(幼 11) 12 " 54 14 40 74. " 7.21--7.23 
磁調IQ益基調C~・_._11修司E ~ 
事量随@温，.覇軍iI.~・E修..， 官宅
ナジハTキアプラムシ 13 石明. 山lk泌崎E斗Eに綾同10〉匁 811 9 802 9fa 1927. 4.27--4.29 
脂 14 964 11 953 98.8 " 4.27-4.29 
太 祖 援 掻 (?) 15 日)()倍 1∞. 1926.10.13--10.18 
施 業 鯵〈幼 重量〉 16 l(別倍 75 3 72 96. " 11.22--11.29 
s 鯵(若 掻〉 17 " 16 4 12 75. 1927. 7.21-7.23 
脂 〈成 盛〉 18 • 21 14 7 333 " 10. 6-10. 10 
鍵 掻く若 掻〉 19 " 36 。36 100. " 7.21--7.23 
恒 (成 詣) 20 • 38 32 6 15.7 " 10. 6--10.10 
" " 21 9・ 22 14 13 5!f. 1926. 10. 11-10. 14 
" " 22 5∞館 38 10 28 73.6 " 10. 13-10. 18 
ホゾ，、 9カメムシ(成.幼混〉 23 1(削倍 17 1l 6 35.2 19~7.10. 6--10.10 
アイザウムシ(成 11) 21 ー 10 10 。。1926.10.11-10.14 
サル '‘ ム iー'(幼 趨〉 25 5∞倍 153 
。163 1∞. 市 10.13--10.18
曹 " 26 1∞0僑 121 13 111 89.'5 " 10. 11-10.14 
曹 (成 溢〉 27 ， 45 10 35 77.7 1927.12. 1-12. 5(越冬成畠〉
~.i.1 Q程醤蛍.~-tト憾! ，ぐ稿盤国円美包 hャG蛍噌ゐ~蕊ωキl o<.I..，þG~起電車事品1I!l-\1甑ぽU'1Jjt!!.!.賠，;)~・0岬a 棺Qm
E訴さまE顕.i!~Q聾tl'1J~.&、い単Q I i倉令命令(6醤o$I~~民U...)迎μ.J:<，'手話!.!.ぽU唱1'1J..)い.ばμ ・Q -N>鯨蜜G吾倫!2吋・0隠
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19 19 /106.' ! .1問 9・2山町第二郎配
34 • 66.61 " 10.2ふー 1.5 
25 1肌 I " 11. 9-1L 1'1 
27 !100. I H 山一u
7川11ω∞.1 1 12. 3-ー12.6 
o 1 28 I 100. i " 10. 28-10. 31 
5 I 22I 8凶 1 9.22ー 仏お













1 1∞. 1 " 11. 9-11.12 











" 〈成 鐙〉 21 ー 36 13 23 63.8 ー 9.2各-9.26 
サ JI， '"、 d邑 ~ " 22 " 75 。75 1似瓦 " 9.2各一 9.26
h く幼 溢〉 23 " 74 24 50 67.5 If 10. 28-10. 31 
脚 く減 訟〉 24 
薬 剤験 2101 匁斗 20 5 15 75. 1 12. 1-12. 5(食草畠慢に撮布)石水
" 勾 25 " 20 5 15 75. " 12. 1-12. 5(温置にのみ織布〉
" " 26 If 15 3 12 80. ，血ト323iiiEifj
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42μ f(l l1 !ë:G世橿G4Ir.詰~~f(I。
度|供試歎|生温敷i互竺竺J死怠寧 I!I ~(年代撤制一調査時の他〉
品I M I D I ro I M切 |ザ27.12. 5-12袖矧釦
舗網Q援磁器~.車置結.a際釦
???領自国@温~.$健婦有IU.再軍司自
192'1.12.ふ-12. 9(鎗~成儲)2"-2μ 16 50 66 
????????????
' 骨' o. % 。63 63 
鹸
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ベ輯~理容G輯吋，.c..覇軍ーコμ tQ..ç， Qや l~llm掛-r(瞬，..)司、~~1区醤~t:ヒゃい晦~..ç，Qや嶋崎'犠持悔Q穂韻~.軍僻や4否
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供 試 重量 名 i試験函|猿度|供撒|生制 考 〈年代徹布日ー調査日系の他〉
% 
一 化 娯 Aく幼皐〉 1 20倍 10 8 2 20 1924. 9.20~ ~.25 
調 ' 2 50傍 10 10 。 O. ' ' 
冒 Q s 1∞傍 10 10 。 O. ， ，. 
紋 白 量E h 4 50倍 10 。10 100. 1924. 6.18--6.21 
醤 蛍組。司
曽 ' 5 1∞倍 10 I 1ぬ ! 1 " 
ー
骨 6 1IW倍 9 96. I " 骨
" ' 7 笈泌倍 10 1 。10 1∞'. I " • 
" ， 8 25(}儲 10 I 。10 1∞. " 持
ー
(鍋〉 9 1∞僑 6 。 O. 1924.β.19--6 3t>C全怒羽化〉




ー " 11 回倍 8 1 111 ' " 
ー " 12 1 1伺傭 10 3 3Q. I 1 ' 
• ' 骨 4 5 5Q.5 1 " ， " ! 14 ! fi.協ぬゐ 10 9" t 10. • "C石.・2fiO四に2.4グラム〉
ー " I 15 石 10 
。 O. " ，.c石曲Q&5∞ccに2.4グラム〉
ドウガネずイプイ(成怠) I Hl 50債 11 4 7 63.6 ]924. 6.19--6.25 
' ー 11 1∞備 51 13 38 74.5 
， " 
• a且 " 18 150僑 4 7 63.6 " • 
' 曽 19 笈理由傍 18 ' -ー
' " l加 お0傍 12 I 8 4 " " 
号、ノヨプ争アプラムシ 21 国傍 1ω l 宮 I97 
• 22 1∞僑 制 l 97.6 I 1 " 





モモノヨ"7:1f-アプラムシ 24 広)()傍 4∞! 32I蹴 1 鉱 1叫 ω ー6.23
ナシハマキアプラムシ 25 1∞銭 1∞! 0 11∞I 1他・ 11924・5・13ー ら16
" 21; 150倍 1∞I 1 開 I9. I 
" 2'1 2∞倍， 128 お0倍 1∞! 7 93 1 曹
._ 
ー
29 鈎0倍 1∞ 16 帽 h 
• 
裂 E匡 配 掻(成幼弱〉 30 1∞俵 30 。30 1∞・ 11924.9. 1-9. 3 
h ' 31 2∞倍 30 。 30 ! 10. 1 
" " 32 300倍 30 。ω I 1∞. 1 " " 




34. 50倍 。 20 1 1ω. 1924.11.15-11.19 
" 骨 35 1回債 20 。 20 I 1∞. " 骨
' ' 36 2田倍 .20 。 20 ， 1∞ ， " " I - I 
' 1 I 37 5∞倍 20 。
' ー 1 38 1凱ぬ倍 。.20 1∞ I " . " 
鍵 掻く若溢〉 89 2∞倍 30 。初 f 1∞ 1似抗日 5
曹 ， 40 3∞倍 30 3 90. • ' 
骨 ' 41 4∞倍 44 4 
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